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Η ΘΕΙΟ - 2 - 2' ( ΔΙΧΛΩΡΟ - 4 - 6 - ΦΑΙΝΟΛΗ ) 
εις την θεραπείαν των εκ M o n i e z i a sp. προσβεβλημένων αμνών. 
Ύ π ο 
Μ. ΒΑΣΑΛΟΥ - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Σ. ΛΙΟΥΠΗ - Λ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Α. ΓΚΡΙΤΖΑΛΑ 
ΕΤναι ήδη γνωσταί σί άνθελμινθικαί έναντι ορισμένων πλατελ-
μίνθων ιδιότητες ενός θειο-χλωριούχου π α ρ α γ ώ γ ο υ της Διφαινύλ-
μεθάνης, γνωστού εις τας ΗΠΑ ύπο τ α κοινά ονόματα Bithionol 
καί Actamer και χρησιμοποιουμένου ευρέως ώς τοπικού αντισηπτι­
κού ύπο διαφόρους μορφάς καί κυρίως εντός τών σαπώνων πολυ­
τελείας. 
Ό χημικός τύπος του εν θέματι άνθελμίνθικου είναι : 










Είδικόν βάρος : 
λευκόν 
ελαφρώς αρωματική ένθυμίζουσατήν φαινόλην 
κρυσταλική κόνις 
186°-189° C 
1,61 + 0 , 0 1 
Διαλυτότης εις το ύδωρ : Πρακτικώς άδιάλυτον (ύπο θερμοκρα-
σίαν 5° C διαλυτότης 0,0003%, ύπο θερμοκρασίαν 50° C διαλυτό-
της 0,0007%). 
Διαλυτότης ε'ις ύδατικόν Ν α Ο Η ύπο θερμοκρασίαν δωματίου : 
0 ,7gm/100ce ΝαΟΗ 0,2%, 16,2 gm/100 ce ΝαΟΗ 4% 
Διαλυτότης είς οργανικούς δίαλύτας ύπο θερμοκρασίαν 25ö C : 
15 gm /100 ce ακετόνης, 4 gm /100 ce καστορελαίου, 2,3 gm / lOOcc 
αιθυλικής αλκοόλης, 0 , 5 g m / l 0 0 c c ελαιολάδου, 0,2gm/100cc 
γλυκερίνης. 
Δελτίον Ε. Κ. Ε. 1968. Τόμ. XIX No 1-2 
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Βακτηριοστατική δραστικότης 
'Αναστέλλει την in vitro άνάπτυξιν, μεταξύ άλλων, της Bruc. 
abortus, εις διάλυσιν 0,1 ppm, του Micrococcus pyogenes var. aureus 
εις διάλυσιν 1 ppm, του Streptococcus faecalis, είς διάλυσιν 10 ppm. 
καί του Lactobacillus Casei, είς δ ιάλυσιν 100 ppm. 
Τοξικότης 
Ή τοξικότης τοο Bithionol ή Actamer έναντι τών οικιακών 
ζώων έχει μελετηθή επαρκώς, μόνον ώς προς τον κονα, την γαλήν 
καί το πρόβατον. 
Ό κύων ανέχεται καλώς δόσεις 20, 30 καί 50 mg/kg Z.B. Δόσις 
όμως 200 mg/kg Ζ. Β. είναι τοξική τόσον δια τον κύνα όσον καί δ ια 
την γαλην καί προκαλεί εμετούς καί διάρροιαν. 
Εις το πρόβατον ή ελαχίστη τοξική δόσις εΐναι 300 mg/kg Z.B. 
(ανορεξία, κατάπτωσις, διάρροια, κατάκλισις. θάνατος). Ό θάνατος 
επέρχεται μετά 2-10 ημέρας ά π ό της χορηγήσεως του φαρμάκου ε'ις 
τοξικήν δόσιν καί της εμφανίσεως τών ήπατο-έντερικών δ ι α τ α ρ α ­
χών. Είς τήν νεκροψίαν, πλην της έντερίτιδος, παρατηρείται υπερ­
τροφία του ήπατος, με ήπατικόν παρέγχυμα κατά το μάλλον καί 
ήττον ευθρυπτον, καί συμφόρησις τών νεφρών (Guilhon 1962). 
Ή θειο-2-2' δίς (διχλωρο-4-6-<ραινόλη) ώς άνθελμινθικον 
Συμφώνως προς τους Τ. Kondo (1958), I. Sawada (1958). Η, 
Ueno, S. Watanabe καί J. Fujita (1959, 1960), F . D . Enzie καί M.L. 
Ε ί δ ο ς π α ρ α σ ί τ ο υ 
Raillietina sp τών ορνίθων 
» » )) 
Moniezia sp τών προβάτων 
Thysanosoma actinoides » 
Fasciola hepatica (βοοειδή) 
» » » 
» » (πρόβατα) 
» gigantica (Zebù) 
Paramphistomum microbotbrium 
(Zebù) 
Carmyerium spatiosus (Zebù) 
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Colglazier (1660), Guilhon (1962, 1963), Guilhon και Graber (1962), 
D.W. Marble, 0 . Lora και M. Carrera (1966), το Bithionol είναι άποτε-
λεσματικόν εναντίον των έντώ ανωτέρω πίνακι αναφερομένων πλατελ-
μίνθων. Ούδεμίαν έχει δραστικότητα έναντι του Dicrocelium lanceo-
latum και τών Νηματωδών έλμίνθων. 
Το φάρμακον είναι καλώς άνεκτόν υπό τ ο ν ζώων είς τας έν τω 
πίνακι αναφερόμενος δόσεις. 
Τα ανωτέρω αναφερόμενα, ως προς τήν αποτελεσματικότητα 
και τοξικότητα τοο έν θέματι άνθελμινθικου στοιχεία, έχουν έξαχθή 
έκ πειραματισμών λαβόντων χώραν έπί μικρού σχετικώς αριθμού 
ζώων και υπό συνθήκας Εργαστηρίου. 
Ή παρούσα εργασία, ήτις αναφέρεται είς τήν αποτελεσματικό­
τητα του Thio—bis—dichlorophenol έναντι της ταινίας τών προβάτων 
Moniezia sp. διαφέρει τών προηγουμένων διότι : 
α) Ή δοκιμή της αποτελεσματικότητος έγένετο ύπό συνθήκας 
υπαίθρου, 
β) Ά φ ο ρ α είς μεγάλον αριθμόν ζώων και 
γ) Ή χορηγηθείσα είς τα ζ ώ α δόσις του φαρμάκου είναι το 
ήμισυ της έν τη βιβλιογραφία αναφερομένης ως θεραπευτικής 
τοιαύτης. 
Τήν μείωσιν της δόσεως έστηρίξαμεν είς προγενεστέραν τοο 
έξ ημών Μ, Βασάλου παρατήρησιν έπί 2 αμνών, δτι σύγχρονος χο-
ρήγησις Bithionol είς δόσιν 100 mg/kg Z.B. και Thiabendazole είς 
δόσιν 50mg/kg Z.B. ήκολουθήθη άπό άποβολήν μεγάλου άριθμοΟ 
κεστωδών του γένους Moniezia (1964). 
Ή δοκιμή έγένετο επί δύο ποιμνίων αμνών είς τ ά ς Κοινότητας 
Ν. 'Αρτάκη και Βούνων Ευβοίας. Οί αμνοί, ηλικίας 4-6 μηνών, έξε-
τρέφοντο κατά τρόπον ήμιεντατικόν. Είς αυτούς, πλην της άφθονου 
βοσκής έχορηγοοντο συμπληρωματικώς καί συμπεπυκνωμέναι τροφαί. 
Το πρώτον ποίμνιον άπετελεΐτο έκ 550 αμνών και τό δεύτερον 
έκ τεσσαράκοντα. 
Τήν παρασιτικήν προσβολήν ύπωπτεύθημεν έκ τών κλινικών 
συμπτωμάτων: αναστολή αναπτύξεως τών αμνών, άπίσχνανσις, 
καταβολή, δ ιαλείπουσα διάρροια. Έ κ τών διενεργηθεισών δέ κο-
πρανολογικών εξετάσεων καί νεκροψιών διεπιστώθη έντονος προ­
σβολή έκ Moniezia. Δέν διεπιστώθη προσβολή έκ Μεταστρογγυλι-
δών καί Διστόμων και αξία μνημονεύσεως τοιαύτης έκ Γαστροεντε-
ρικών στρογγυλών καί κοκκιδίων. 
Μετά τήν διαπίστωσιν της έκ Moniezia προσβολής τών ποι­
μνίων ύπεβάλαμεν ταοτα είς δια Thio-bis-dichlorophenol θεραπείαν 
κ α τ ά τήν άκόλουθον διαδικασίαν: 
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Την 28-4-68 υπεβλήθησαν εις θεραπείαν 8 αμνοί εκ των 550 του 
ποιμνίου της Ν. 'Αρτάκης, διά την δισπίστωσιν της ύ π ' αυτών άνε-
κτικότητος του φαρμάκου. 
Την 30-4-68 υπεβλήθησαν εις θεραπείαν 8 αμνοί τοΟ αύτου ποι­
μνίου, δια τήν έπαλήθευσιν της διαπιστωθείσης εις τήν πρώτην 
ομάδα άνεκτικότητος. 
Τήν 3-5-68 υπεβλήθησαν είς θεραπείαν ο{ υπόλοιποι αμνοί του 
ποιμνίου. 
Τήν 24-4-58 υπεβλήθη είς θεραπείαν το εκ 40 αμνών άποτελού-
μενον ποίμνιον της Κοινότητος Βουνών. 
"Απαντες οι αμνοί έζυγίζοντο προ της χορηγήσεως του φαρμά­
κου. Το ζών βάρος των έκυμαίνετο άπό 9-12 kg. 
Tò φάρμακον έχορηγήθη διά σύριγγος άπό του στόματος, υπό 
μορφήν υδατικού εναιωρήματος 1 : 10, και είς τήν δόσιν του 1 ce/kg 
Ζ. Β., ήτις αντιστοιχεί προς 100mg δραστικής ουσίας άνά χιλιό-
γραμμον ζώντος βάρους. 
Είς ούδεμίαν προπαρσσκευαστικήν άγωγήν υπεβλήθησαν ο£ 
αμνοί προ της υποβολής είς θεραπείαν. 
' Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α : 
1.—Ή χορηγηθείσα δόσις τών 100mg/kg Z.B. του Thio-bis-dichloro-
phenol έγένετο καλώς ανεκτή ύπο τών υποβληθέντων είς θερα­
πείαν αμνών. ' Ο π ο ί α τις ανορεξία και κατάπτωσις παρετηρήθη 
έπί 30 περίπου ώρας ά π ό της χορηγήσεως του φαρμάκου. Έ ν 
συνεχεία δμως τα ζώα άνέλαβον τελείως. Διάρροια έσημειώθη 
κ α τ ά το πρώτον 24ωρον είς 100 περίπου αμνούς. Ουδείς έκ τών 
λαβόντων το φάρμακον αμνών εθανεν. 
2.—"Εξ (6) ώρας περίπου μετά τήν χορήγησιν του Bithionol ήρχιζεν 
κατά τρόιτον έντυπωσιακόν ή κατά μ ά ζ α ς αποβολή τών ταινιών, 
ήτις και έσυνεχίζετο έπί 12 περίπου ώρας. 
3. — Έ κ τών υποβληθέντων είς θεραπείαν αμνών έσφάγησαν τήν 
6-5-68 έβδομήκοντα (70) και τήν 24/5/68 τριακόσιοι (300). "Απαν­
τες ευρέθησαν άπηλλαγμένοι ταινιών. 
Δυσχέρειαι κατά τήν χορήγησιν 
Ή μή διαλυτότης του Thio-bis-dichlorophenol είς το ύδωρ, κα­
θιστά δυσχερή τήν άπό του στόματος ύπο μορφήν εναιωρήματος 
χορήγησιν του. 
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 
Tò Thio -2-2' bis (Dichloro -4-6- phenol), γνωστόν τοπικόν άντι-
σηπτικον ύτιό τα ονόματα Bithionol και Actamer, χορηγούμενον είς 
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τους αμνούς, από του στόματος κάί υπό μορφήν υδατικού εναιωρή­
ματος 1 : 10, εις την δόσιν του 1 ce/kg Ζ. Β., ήτις αντιστοιχεί εις 
lOOmg/kg Z.B. δραστικής ουσίας, απαλλάσσει αυτούς παντελώς εκ 
των κεστωδών του γένους Moniezia. Ή δόσις των 100 mg/kg Z.B. 
είναι καλώς ανεκτή υπό των αμνών. Παρασκευαζόμενον είς καψά-
κΐα, δισκία ή κυλινδρίσκους, θα καταστή πλέον ευχρηστον καθ' όσον 
ή χορήγησίς του ύπο μορφήν υδατικού εναιωρήματος εΐναι δυσχε­
ρής. Περαιτέρω ερευναι επί της τοξικότητος του φαρμάκου, έπί της 
διαδικασίας αποβολής του, και επί τών άνίχνευομένων υπολειμμά­
των αύτου είς τους διαφόρους ιστούς και το γάλα, κατά τα αμέσως 
μετά τήν χορήγησίν του χρονικά διαστήματα, είναι ά ν α γ κ α ι α ι . 
Π ε ρ ί λ η ψ ι ς 
Οί συγγραφείς έδοκίμασαν τήν αποτελεσματικότητα του Thio 
-2-2' δις (dichloro-4-6-phenol) έναντι του κεστώδους τών προβάτων 
Moniezia sp. υπό συνθήκας υπαίθρου, δια της υποβολής είς θερα-
πείαν δύο ποιμνίων αμνών, εντόνως προσβεβλημένων έκ τής ως 
άνω ταινίας είς βαθμόν κλινικής εκδηλώσεως τής προσβολής. 
Ε π ί σ η ς έμείωσαν τήν θεραπευτικήν δόσιν είς το ήμισυ τής ανα­
φερομένης είς τήν διεθνή βιβλιογραφίαν, χορηγήσαντες το φάρμα-
κον είς τους υποβληθέντος είς θεραπείαν 590 αμνούς εις τήν δόσιν 
τών 100 mg/kg Z.B. ύπο μορφήν υδατικού εναιωρήματος 1 : 10. 
Είς τήν ανωτέρω δόσιν το Thio-2-2' bis (dichloro-4-6-phenol) 
απεδείχθη άποτελεσματικον δια τήν θεραπείαν τών έκ Moniezia sp 
προσβεβλημένων αμνών. Ή κ α τ ά μάζας αποβολή τών παρασίτων 
ήρχιζεν να λαμβάνη χώραν 6 ώρας περίπου άπό τής χορηγήσεως 
τού φαρμάκου και εσυνεχίζετο έπί 12 ώρας περίπου. 
Ή δόσις τών 100mg/kg Z.B. έγένετο καλώς ανεκτή ύπο τών έν 
κακή φυσική καταστάσει ευρισκομένων αμνών. 
S U M M A R Y 
T h e authors report the favourable results obtained through the 
administration, orally, of Thio-2-2 bis (dichloro 4-6- phenol) or Bi-
thionol, in two flocks of lambs heavily parasitized By Moniezia Sp. 
The dose has been 100 mg per Kg of live Weight, i.e. the half 
dose mentioned by the international bibliography. 
T h e drug was well tollerated by all the 590 subjects, a l though 
they were in bad physical condition. 
T h e expulsion of the parasites Startes 6 hours after the admini­
stration of the drug and continued for 12 hours . 
R E S U M E 
Les auteurs exposent les résultats favorables obtenus par Γ ad-
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mistration, per os, de Thio 2-2-bis (dichloro4-6 phenol) ou Bithionol 
à deux troupeaux d' agneaux gravement parasités par Moniezia sp. 
La dose employée était de 100 mg/kg P.V., c' est à dire la moi-
tié de la dose citée dans la bibliographie internationale. 
Le médicament était bien tolleré par tous les 590 agneanx malgré 
qu ' ils se trouvaient en mauvaises conditions physiques. 
1 / expulsion des parasites commença dans 6 heures depuis Γ 
administration et continua durant 12 heures environ. 
S O M M A R I O 
Gli autori riferiscono i sisultati favorevoli ot tenut i con la som­
ministrazione per os di Thio-2-2 bis (dichloro-phenolo) ο Bithionol 
a due greggi di agnelli gravemente parassitati da Moniezia Sp. 
La dose imgiegata è stata di 100 m g / k g p.v., cioè la metà di 
quella citata nella bibliografia. 
I I medicamento si é risultato perfettamente tollerato da lutti i 
590 agnelli che si t rovavano in cattive condizioni fisiche. 
L ' espulsione dei parassiti ha comminciato dopo 6 ore dalla som-
ministrazione e continuo per 12 ore circa. 
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